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Keluhan nyeri bahu dan kaki merupakan bagian dari penyakit mukuloskeletal disorders yang 
dapat dirasakan oleh pekerja, yang disebabkan oleh dari diri sendiri dan tempat kerja. 
Beberapa faktor yang dapat menyebabkan keluhan nyeri bahu dan kaki adalah indeks masa 
tubuh, durasi dan postur kerja berdiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis indeks 
masa tubuh, durasi dan postur kerja berdiri dengan keluhan nyeri bahu dan kaki pada 
pekerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (literature review) 
secara kuantitatif. Literatur dilakukan secara online melalui beberapa situs web atau situs 
internet tepercaya seperti Sciendirect, PUBMed dan Google Scholar. Penelitian ini dilakukan 
pada 15 artikel yang terdiri dari 12 artikel nasional dan 3 artikel internasional. Hasil studi dari 
15 artikel menunjukkan bahwa ada hubungan durasi dan postur kerja berdiri dengan 
keluhan nyeri bahu. Serta ada hubungan indeks masa tubuh, durasi dan postur kerja berdiri 
dengan keluhan nyeri kaki. 
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